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The main characteristics o f  the Russian leasing services market in 2017 are disclosed in 
this article. In  addition, the dynamics o f  its development in the period  from  2012 to 2017 is 
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В  п о сл ед н и е  годы  р о сси й ск и й  ры нок л и зи нга хар ак тер и зуется  вы соким и тем п ам и  
роста, которы е о п ер еж а ю т  тем п ы  р оста  д р у ги х  сегм ен тов  ф и н ан сов ого  рынка.
С тои м ость  и м ущ ества, п ер ед а н н о го  на о сн о в е  л и зи нговы х сдел ок , за  первы е 6 
м еся цев  2 0 1 7  го д а  состави л а  4 2 7  млн. р у б л ей  -  эт о т  показатель стал р ек ор дн ы м  за  всю  
и стор и ю  л и зи н гов ого  ры нка в Р осси и . Э то т  показатель на 55%  бол ьш е, ч ем  в ан алоги чном  
п ер и о д е  п р ош л ого  года. И з т о п -10 к руп н ей ш и х л и зи н годател ей , которы е ф ор м и р ую т 66%  
в сего  рынка, отр иц ател ьн ую  ди н ам и к у  показали  только 2  ком пании , остальны е см огл и  
увели чи ть стои м ость  у сл у г  отн оси тел ь н о  п р ош л ого  года. Л и зи н г  п од д ер ж и в ает ся  со  
стор он ы  М и н п р ом тор га  Р Ф  п о  ср едств ам  различны х льготны х програм м  и р еал и зац ии  
о т л о ж ен н о го  сп роса . О бъ ем ы  сто и м о сти  и м ущ еств а  п о  лизи нговы м  сдел к ам  за  1 
п о л у го д и е  2 0 1 2 -2 0 1 7  год а  п редставл ен ы  на р и сун к е 1.
Т акой энер ги чн ы й  р о ст  сум м ы  новы х л и зи нговы х до го в о р о в  в 1 п о л у го д и и  
п осл уж и л  п р и ч и н ой  увел и чен и я  л и зи н гов ого  портф ел я  на 16%  за  п ер и о д  с ию ля 2 0 1 6  п о  
ию ль 2 0 1 7  года, и его  величина состави л а  3 ,2 4  трлн. р убл ей . П р и  эт о м  его  разм ер  
увел и чи л ся  н езн ачи тел ьн о  в начале года , в сего  на 1,3% , э т о  объ ясн яется  сущ еств ен н ы м  
сок р ащ ен и ем  п ортф еля о д н о г о  из л и дер ов  ры нка [1].
К р о м е  о б ъ ем а  новы х ли зи н говы х сдел ок , п р и м ен яю тся  различны е п оказатели , с 
п ом ощ ь ю  к оторы х м о ж н о  охарактеризовать  разв итие ры нка л и зи н га  в стране, а ср авн ен ие  
эт и х  п оказател ей  п о  разны м  годам , п ок аж ет ди н ам и к у развития. Н ек отор ы е из таких  
п оказател ей  п редставл ен ы  в табл и ц е 1.
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Р ис. 1. О бъ ем ы  сто и м о сти  и м ущ еств а  по л и зи нговы м  сдел к ам  в Р о с с и и  за  1 п о л у го д и е
2 0 1 2 -2 0 1 7  годов
И сточник: [1].
Т абл и ца 1
И н дик аторы  развития ры нка л и зи нга в Р о сси и  в 2 0 1 3  -2 0 1 7  гг.
Показатели 2013 г. 1 пол. 2014 г. 2014 г.
1 пол. 
2015 г. 2015 г.
1 пол. 
2016 г. 2016 г.
1 пол. 
2017 г.
Объем нового бизнеса 
(стоимости имущества), 
млрд. рублей
783 344 680 244 545 275 742 427
Сумма новых договоров 
лизинга, млрд. рублей
1 300 505 1 000 348 830 410 1 150 641
Средняя сумма сделки, 
млн. рублей 8,6 5,5 5,8 6,5 6,7 6,5 8,2 8
Индекс розничности, % 35 43 44 42 44 52 45 46
Объем полученных 
лизинговых платежей, 
млрд. рублей
650 300 690 340 750 335 790 490
Объем
профинансированных 
средств, млрд. рублей
780 295 660 246 590 240 740 385
Совокупный портфель 
лизинговых компаний, 
млрд. рублей
2 900 2 840 3 200 2 900 3 100 2 800 3 200 3 240
ВВП России (в текущих 
ценах по данным 
Росстата), млрд. рублей
73 134 36 518 79 200 38 426 83 233 39 246 86 044 41 782
Доля лизинга в ВВП, % 1,1 0,9 0,9 0,6 0,7 0,7 0,9 1
И сточник: [2].
И н д ек с  р о зн и ч н о сти  ры нка л и зи нга рассчиты вается как сум м арн ая дол я  розн и чн ы х  
сегм ен тов  в о б ъ ем е  н о в о го  б и зн еса . К  розн и чн ы м  сегм ен там  отн осятся  л егков ой  и 
гр узов ой  автотран спор т, стр ои тел ь н ую  и сел ь ск охозя й ств ен н ую  техн и ку. И н д ек с  
р озн и ч н ости  ры нка лизи нга(рассч иты вается  как сум м арная дол я  р озн и ч н ы х сегм ен тов  в 
о б ъ ем е  н о в о го  б и зн еса ) в 1 п о л у го д и и  2 0 1 7 -г о  сн и зи л ся  на 7%  отн оси тел ь н о  ан алоги ч ного  
п ер и о д а  п р ош л ого  года. П р и чи н а так ого сн и ж ен и я  зак лю чается  в у в ел и ч ен и и  объ ем ов  
л и зи н гов ого  б и зн еса  в крупны х сегм ен тах  б о л е е  ч ем  на 90%  [2].
К р о м е  эт о го , к ол ич ество ли зи н говы х сд ел о к  за  1 п о л у го д и е  2 0 1 7  г о д у  ув ел и ч и л ось  
на 27%  и п ревы си ло 80  ты с., эт о  п р ои зош л о  благодаря р о ст у  р озн и ч н ы х сегм ен тов ,
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больш ая дол я  которы х п р и ходи тся  на автолизинг. Н аи больш ая средн яя сум м а  сдел к и  в 1 
п о л у го д и и  2 0 1 7 -г о  у  Г Т Л К , что  о б у сл о в л ен о  сп ец и ал и зац и ей  к ом п ан ии  на л и зи н ге  
капи талоем к ой  техники; б е з  уч ета  эт о й  к ом пании  средн яя сдел к а  в п ер вой  п ол ов и н е 2 0 1 7  
го д а  состави л а  бы  6 ,7  млн. р у б л ей  [3]. К ол и ч еств о  сд ел о к  и и х  средн яя су м м а  за  1 
п о л у го д и е  2 0 1 2 -2 0 1 7  годов  п редставл ен ы  на р и сун к е 2.
Л и дер ам и  на ры нке ли зи н га  тр а д и ц и о н н о  с 2 0 0 9  год а  остаю тся  государ ств ен н ы е  
ком пании , п о  и тогам  6 м еся ц ев  2 0 1 7  года:
-  на п ер вом  м ест е  «С б ер б а н к  Л изинг»;
-  на втором  -  ГТЛК;
-  и на тр етьем  - «В Т Б  Л изи н г».
Д еятел ь н ость  л и дер ов  л и зи н гов ого  ры нка направлена в о сн о в н о м  на: автолизин г  
(гр у зо в о й  и л егков ой  автотран спор т), л и зи н г авиа- и ж ел е зн о д о р о ж н о й  техники .
Р ис. 2. К ол и ч еств о  сд ел ок  и их ср едн яя  сум м а  в Р о сси и  за  1 п о л у го д и е  2 0 1 2 -2 0 1 7  гг.
И сточник: [3]
Т аким  о бр азом , р осси й ск и й  ры нок л и зи нговы х у сл у г  хар ак тер и зуется  у в ел и ч ен и ем  
о б ъ ем а  н о в ого  б и зн еса  п о  и тогам  2 0 1 7  год а  н е м ен ее  ч ем  на 15% . О ж и в л ен и е р осси й ск ой  
эк он ом и к и  в соч етан и и  с р еал и зац и ей  государ ств ен н ы х програм м  п о д д ер ж к и  сп о со б н о  
п ри вести  к р о сту  на 30% . П о зи т и в н о е  влияние на ры нок оказы ваю т реализация  
о т л о ж ен н о го  сп р о са  п о  м ер е вы хода р осси й ск о й  эк он ом и к и  из о стр о й  ф азы  к ризиса и 
реали зац ия госп р огр ам м  п о  п о д д ер ж к е  л ьготн ого  лизинга. Д р ай вер ам и  ры нка в 1 
п о л у го д и и  2 0 1 7 -г о  вы ступили , п р еж д е  всего , тр ан сп ор тн ы е сегм енты : авиационны й, 
автом оби льн ы й  и ж ел езн о д о р о ж н ы й , п р и р ост  о б ъ ем а  н о в ого  б и зн еса  к оторы х состави л  
91 , 38  и 77%  соотв етств ен н о . Р ек о р д н о м у  о б ъ ем у  ры нка так ж е п о д д ер ж к у  оказал р о ст  в 
сегм ен тах  стр ои тел ь н ой  техн и к и  (+ 58% ) и в о д н о го  тр ан сп ор та  (+ 225% ).
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В  статье рассмот рена география наиболее привлекательных оффшорных зон для 
российских компаний, описаны причины привлекательности оффшорных зон для 
российского бизнеса. В  статье выявлены основные направления полож ительного влияния 
оффшоров на систему меж дународных экономических отношений.
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The geography o f  the m ost attractive offshore zones fo r  Russian companies and  the 
reasons o f  their attractiveness are described in the article. The main directions o f  the positive  
influence o f  offshores on the system o f  international economic relations are fo u n d  out in the 
article.
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О д н о й  из причин п р и влекательности  оф ф ш о р н о го  б и зн еса  для отеч еств ен н ы х  
п р едп р и н и м ател ей  -  эт о  предоставля ем ая к онф и денц и ал ьн ость . Е сл и  всп ом н и ть теракт в 
а эр оп ор ту  « Д о м о д ед о в о » , т о  при его  р азби р ател ьстве бы ло сл о ж н о  найти владельца  
аэропорта.
С л ед у ю щ ей  п р и чи ной  п р и влекательности  оф ф ш ор ов  для би зн еса , а для  
государ ств а  -  п р о б л ем о й  н ед о п о л у ч ен и я  в б ю д ж ет , является у х о д  от  н ал огообл ож ен и я . 
О теч еств ен н ы е п р едп р и н и м ател и  вы водят огр ом н ы е сум м ы  ч ер ез оф ф ш оры , при это м  
становясь и х  р ези ден там и , и м ею т д о с т у п  к « н ед о р о ги м »  к редитам  в м ире. П р и  эт о м  
р осси й ск и й  б и зн ес  в качестве зал ога  оставляет активы, р асп ол ож ен н ы е на тер р и тор и и  РФ .
Р езул ь татом  в сех  эти х  сх ем  является ф акт « зн ач и м ой »  за в и си м о ст и  наш его б и зн еса  
от  и н ост р ан н ого  капитала.
В  сл учае бан кр отства за р у б еж н ы е банки  и ф ин ан совы е орган и зац и и  и м ею т д о ст у п  
и право скупать активы  р осси й ск и х  п редпр ия ти й  и тем  сам ы м  влиять на соц и ал ьн о­
эк о н о м и ч еск о е  разв итие н аш ей  страны .
А к ти вн о и сп о л ь зу ю т п р еи м ущ еств а  оф ф ш ор ов  в св о ей  х о зя й ст в ен н о й  
д ея тел ь н ости  и такие стр атеги ч еск и е л и дер ы  («л ок ом оти в ы ») р о сси й ск о й  эк он ом и к и  как 
О А О  «Г азп р ом » , О А О  « Р у сГ и д р о » , О К  «Р усал » , О А О  « К а м А З » , и н в ести ци он ная  
ком пания « И н тер р о с»  (в ч и сл е активов -  Г М К  «Н ор и л ьск ий  никель») и др. В с е  эт о
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